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Idioms have often been considered as a rather unmanageable language phenomenon for 
second language learners and teachers.  This is because they are groups of words whose 
meanings cannot be predicted from the meanings of their constituent parts.  In fact, most 
English learners in Japan have considerable difficulty memorizing their forms and meanings, 
while most of the teachers have no strategy for an effective approach to learning idioms in 
second language teaching.  This paper discusses the processes through which idiomatic 
expressions are generated and proposes that tracking the motivations and bridging the gap 
between the literal and figurative meanings through imaging are useful as a clue to memorize 





































































● MIND IS A CONTAINER 
 （心は容器である） 








   let off steam,  blow one’s stack,  flip one’s lid 
hit the ceiling,  raise the roof 
 






































を基盤にしている (Kövecses 2002: 208)。これらは
次のようなイディオムを導き出す。 
 
  hold one’s hand,  put one’s hand in one’s pockets 
    turn one’s hand to something,   




















  need more hands,  have a hand in something 






 ● THE HAND STANDS FOR CONTROL 
 
この概念メトニミも多くのイディオムの動機付け
となっている（Kövecses 2002: 209）。 
 
  rule somebody with an iron hand 
    keep a strict hand on somebody 
    take something in hand 








 ● bury the hatchet に関わる「戦いのシナリオ」6 
                        （Yagihashi 2005: 39） 
 
背景知識：ネイティブアメリカンは斧を使って 
       戦いをしていた 
  ① 争いの火種が発生 
  ② 怒りのこみ上げ 
  ③ 感情の統制 
  ④ 感情の統制に失敗 
  ⑤ 戦いへ突入 
  ⑥ 戦いの終焉 






メトニミ  INSTRUMENT STANDS FOR ACTION 
(Kövecses 2002: 145, 154) に関わるものである。こ
のような斧を地面に埋めるということは、もうその
斧を使うことがないということである（シナリオ











 gain the upper hand 
 
まず hand は先に挙げた概念メトニミ THE HAND 
STANDS FOR CONTROL によって動機付けられて
いるが、upper は次の概念メタファによって適切な
解釈が導かれる（Kövecses 2002: 210）。 
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4 
生み出されたイディオムとしては lay down the law
が挙げられる。 
 
● lay down the law に関わる「法律のシナリオ」 
             （Yagihashi 2005: 41） 
 
 ① 立法の必要性 
 ② 草稿の準備 
 ③ 詳細の修正と決定 
 ④ 法律の公布 
 ⑤ 法律の施行 
 ⑥ 秩序の維持と違反者の処罰 











































































































    come out of the closet 
  let the cat out of the bag 











































例えば kick the bucket は部分と全体の関係が不透
明であるためイディオム性が高く、正確な由来は分
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